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g'- sió que polla ddher era... que 5
haguerem as sinse ningú dels
em
Pero no hió que unag
——Yotlo més que podém lograr, cuant
—eiximde Màlaga, es entraren Ma-
 
No tenim més que un consue-
le, millor dit, unaesperansa: des-
opués de Maura tindrém é Ascàrra-
—8a, 6 tornarà SilVvela, Ó vindrà Mo-
OOrebeon su corte Pontifisia y iviva
OO Espanal
4 idl — Créguenno, cada vegà que hió
OO onisisministerialels espaiióls debém
deo pesarso i tremolar. Es segur quí
hamdi anar perdent en el cambi,
— perque 4 tot hió qui guada encara
— queparega imposible quí als nóstres.
o gahérns hiaxca qui els puga gua-
ar en punt à fer lanóstra felisitat.
 
— iMisericordia,Sin
Nomos aumentéóis el mal, Es
ia por favor x
oque si un Gobierno ho fa mal
cau... y l' atre ho fa piohor.
 EE
— BOTIFARRETA
óEL TERROR DE LES SARDINES
i — El ilustre Butifarreta, entre les varies
a — debilitats, ne te una molt arraigó y que li
o prevé, sinse ducte, de aquellos benditos
———ttmpes en que no tenía sobreahon caures
oo mórt.
OO La debilitat à que se referim es la de
o queli agraenuna barbaritat les sardines.
o BIl, per micha dotsena de sevils es capés
deglèntsevói cósa,inclús la d' esposarse é
reventar d' una indichestió ó algo paregut.
OO Alcapy al fi, esta debilitat, ó com vos-
tés vulguen dirli. no es un delit ni molt
— manco. En asó únicament reconeixém en
— Botifarrela instints de siudadà y proletari,
— sentiments d' igualtat, fraternitat y chus-
— tigia. Les sardines l' han de pédre ó han de
— oser la sehua salvasió. Tiempo al tiempo.
— Pera que vostés no creguen quí exage-
rém, aném ú referirios un cas, rigurosa-
È — ment históric, que próba l afisió del gran J
he Botifarrela als pernils de bota, caset que
casi acabà en verdadera tracedia y que
o pogué ocasionar la sensible desgrasia de
— deigarmosals republicans de Valensia sinse :
— elhui linente de Blasco, eixa glória de Ca-
— lamocha y el barranc de Carraixet, quí es
dudespués d' Asatti, la figura més nota-
o Medel republicanismeespafiol (i).
— Yaném al caset de marres.
oSérta nit, el ilustre Botifarrela s' en-
CE
É Z LE i  
LA TRONA
contraba de visita en una casa, de cuyo
nombre me acuerdo, pero que no valic /
dirlo.
Había arribat l' hóra de sopar y Boti-
farreta no sen anaba, à pesar de les indz-
-réctes própies del cas.
De pronte, nóstre hóme, se sentí famé-
lico y chenerós. es
——Me quedo é sopar aquí.
—De verasè i
—Sí, un dia un día es. Lo siento porque
la sena decasa s' allansarà 4 perder y ten-
dré dos gastos, pero en fin, ya estú dicho.
Que me traigan sopar.
-—iQué quieres2
—Pos mira, aquí tienes una peseta. Que
me traigan una dosena de sardinas salàs,
dies séntimos de tollina de sorra, un trosito
d' abadejo y sinco sentimientos d' olivas se-
villanas.
Pos sifior, en el lugar del suseso se que-
daren asombrats. /Alló era el sopar d' un
aspirante 4 deputao 4 Cortes, banquero y
todo, ú era l' armosar d' un carreter2
—iBahl Caprichos de ric—se digueren al
fi.—Apenes próbe éste les sardines de bota,
les tira y li diu al seu alguasil que mos de-
nunsie.
Y portaren el soparót demanat per Bo-
tifarreta. —
- El tifente del sultàn escomensà mentres
tant 4 badallar. Vore ell les sardines y ti-
rarse damunt d' elles, com si foren dobletes
de sinc duros, tot a una cósa.
Y en un momentseles trasladó 4 la pancha.
Después ne mamprengué un atre parell y
janda, al coletol Repetí inmediatament la.
sórt y en fi, pera acabar, en menos temps
i del que se nesesita pera contaro, la dotsena
i de sevils desapareguerenen l' estómagodel I
futuro GDalcalde deValensia. i
— Els que presensiaben la operasió esta-
ben asustats.
 —IEste hóme va à La com la siga-
lat—se díen. :
Pero jquiól el hóme te l' estómago po-
sat ú próba de sardines y de tota clase de
salaura.
Después de chafarse els sevils la mam-
prengué en la tollineta, después en l' abae-
cho y al final encara volía que li portaren
més pollastres de mar.
El resultat de la fartaóta aquella fon
quí al nóstre héroe li agarrà un dolor d'
estómago que me río yo. Pareixía una par-
tera.
Els amos de casa estaben asustats y no
sabien qué fer pera remediar l' angustiosa
situasió del pasient. No faltà qui opinara:
que lo millor era ficarli al malalt una mo-
linó per la boca ú vore si se lograba peix-
car les sardines que s' había tragat, pero
per fi s' acordà endilgarli una espésie de
porga del Chato, embotirlo en una tartana:
y enviarlo ú casa.
À partir d' este moment les Gal
no dihuen res més. Hiú que suposar gu" el
malalt no moriría d' aquella, perque sinos
no haguera continuat soltantmos discursos
en el Consistóri.
La cuestió es que desde entonses se co-
neix en Valensia la debilitat que te Botifa-
rreta per la salaura, lo cual dona motiu
pera que molts, al vorel, diguen:
—Mira, ahí va el terror de les sardines.
Aixó es ser un hóme salat, y lo demés
son cuentos.
Pos son unos adoquines
quienes ducten, por sus fines,
quí ese hombre es hoy en lo dia,
- terror de la Monarquia




y Un atre periódic
(UN ENSÓMIT RARO)
iX tan rarol
Com 4 quí es d' eixos ensómits dels
cuals se diu que n' entren pócs en lliura.
Figúrense vostés que vaig ensomiar que
sérta vegú, fa algún temps, allà en la gale-
ría d' una alqueria de la Malvarrosa, se
sostingué entre dos individuos la siguient
conversasió:
- —Escolte, La TRoNA /no cóbra rés del
chóc2
—No, sinor: ni cóbra ni ha cobrat may.
—Pos es una tonteria. Vint ó vintisinc
duros mensuals no li venen may mal à
ningú.
—DÍ, pero com La TRoNA té vida própia
y no nesesita recurrir 4 sértes cóses...
—Hóme, deixes estarde tonteries. Ya.
lu arreglaré yo y vosté cóbra y en pau. El
temps dels tontos ya ha pasat.
Y así s' acabà la conversasió y seguí l'
ensómit.
Del asunt tratat en aquella conferénsia
no: se tornà à parlar més. Ni el quí oferia
protecsió tingué per convenient nomenaro
ya, ni el protechit volgué ni dir una sóla
paraula, per la sensilla rahó de que no li
1 pareixía corrécte ni digne cobrar sérta clase
Doerem: n' asampó una en cada ma) de subvensions.
—iBahl cóses del guefe—se digué el in-
teresat.—Li s' ocurrí aquell día dir alló y
oferir una cósa que ningú li demanaba y
después ni s' ha enrecordat més del asunt.
Més val aixina.
Y aixina quedàla cósa, encara que noel
l ensómit, perque cant el dimóni vól enre-
drar ia maeixa l' anredra hasta en los ensó-
mits, conforme podró vore el pasientísimo
lector.
Pos sifior, pasa temps y pasa temps,
hasta que un día ve ú vóremos al pórche el
director d' unsemanari quí en aquella época
ge publicaba en Valensia, director amic del
de La TRONA, y de bónes ú primeres mos
asólta la siguient indirécla:
—Volía que me diguereu cuént cóbra La
TRoyA del chóc.
—Pos... lo que tinc ara en la bolehaca—
digué Tramontana traent el forro.




—Pos mira, t' han engatiat, y no pedries
res per vore si te tornen les àguiles que t'
haixquen pogut cobrar per la notisia.
—Estic tan segur de quí es veritat lo




Lin vos ho dic. En el llibre del Sír-
. (1) tal cónsta lo que cóbra el vóstre
dica
—3Parles formal2
—iY tan formall Com ú que ho ha vist
yo per mons própis ulls.
—Pos ya estém anant 4 voreu.
Y anarem y se convenserem... de quí el
Sireul... tal estaba abonant 4 LA TRoNA com
ú subvensió, suscrisió, 6 lo que fora, pera
achudar als gastos d' impresió, paper, etsé-
tera, etsétera, una Cantitat de sent pesetes
mensuals. jAhl y que la tal gangueta la
diguerem nosatros po-
(1) De cuyo nombre si que s' anrecordém,
pero no mos dona la gana de diro,  
estabemcobrant ya uns cuants mesos, dens
l el més siguient al de la conversasió de ma-
rres en la Malvarrosa.
Lo bó del cas es que nosatros, La TRoNí,
no sabíem ni teníem notisia alguna de que
tinguerem en el mon uns suscritors tan en-
i tusiastes y chenerosos que mos donabem
vint duros al mes. Y no ho sabíem per la
sensilla rahó... de que may, absolutament
may, habíem resibit una sóla aguileta del
sitat Sircul ni de ningún atre.
Clar es que, ante un milacre aixina, in-
dagarem, averiguarem, y acabarem per sa-
ber que les sent pesetes anaben tots els me-
808, dins de sért sobre misteriós, é la redac-
sió d' un diari, en compafiia de atres Sinc-
sentes quí era la suscrisió mensual que à
aquella casa pagaba el Sircul de referénsia.
iQui els pareix del ensómit2 4Viritat
que no deixa de tindre grasia2 4Viritat que
lla pasaeta, de ser real y efectiva, mereixia
la pena de posarla en música2
jCuant nosotros els diém que hiàn ensó-
mits molt rarost..
jAhl Cónste pera acabar que apenes se
desenredrà la maeixa s' acabé la subvensió
pera La TRoxA, y que este periódic ni cobrà
entonses, ni antes ni después una sóla agui-
leta é cambi del martiri de les orelles de
Jorge.
Aixó queda pera els personaches y san-
tons que encara sí atrevixen é dir quí els
individuos que no estàn conformes en les
sehues canallaes s' han venut.




Yace aquí un escritor que erré
una obraoriginal R
llamada cLa Catedral:
y en la misma se enterró,
evitando por gran suerte
hacerle ataud de alpaca,
edificó una barraca





Noestra enventiva respecto ú la creasión
d'una Murga Monesipal que sirva de com-
plemento é la Banda inventada por el de
Àvalos, ha caido como pedrada en ojo de
boticario. i
Ha tenido tanto éxito la inisiativa quí
en pocos días ha qudaola Murga compuesta
y banda uniformada.
Las personalidades artísticas que la
componen son firme garantia de que la
Murga allegarà por el tiempo ú poder ha-
serle la competensia al orfeón de L' Anti-
gor. El grabado que desen noestra
primera plana, debujao por Zig-Zag, un de-
bujante que llegarà indudaMeQue 4 més
altura que un terser piso, da idea fiel de lo
mucho y gieno que poede esperarse de la
nueva Murga.
Representael grabao la inancurasión ú
debut de la Murga, ocurrido 4 la poerta del
barracón de la pulga.
Mientras en lo alto del tabiao el sultàn
de Persia anunsia l' espectàculo del dia, la
Murga ejecuta las més selectas plesas de su
basto repertorio. h
OO Dirige la noeva sosiedad de—consiertos
el eminente Gayarre, fegura artística de
— grandísimo relieve en lo mundo mosical. À
— la derecha del director, emputiando el trom-
hón, esté l' elustre Chimo, solista del as-
falto. Àl'isquierda de Gayarre vese al de
Àvalos morreando una donsaina. Bolifa-
a rreta, vestido 4 la usansa de Calamocha,
- repica las castaflitas: y el paraigiúero, gúel-
to d' espaldas al público, meneya los pla-
o tillos.
Forman también parte de la Murga,
. Suayto, el hijo de su papà, Sacsaes Y el
doctor Tomata.
Allao, escuchando con eran atensión
las soblimesmelodias quí ejecutan los mur-
suistas, s' ancoentra el deputao insigne de
les mosquitos machos y Paquite Castells (a) /
i Vive Diost
Jorge, el arreplegador y depositario de
la Murga, armao de su platerito s' aserca é /
sus amigos d' El Mercantil pidièndoles una.
limosna. jOh sarcasmos de lasoertel...
ijOh negruras del destinol /Cuàn sangriento
es é veses el porvenirl.
No poede darse nada mús interesante
que el cuadro que nos presenta el amigo
Zig-Zag. Conmueve y entusiasma al propio
tiempo. El lapis del simpútico. dibujante
estú llamao é fegurar dende hoy en el con-
sierto... europeo.
iChócala, Zig-Zeg, que por ahi se va
lejosi (1).
Respeto al éxito alcansao por la Murga
en la funsión de su debut, no pudo ser més
satisfatorio. Apenas inisiaos los primeros
acordes, el público echó ú huir como Si s'
hobiesen escapso los leones de Manlleu.
Grasias 4 esto los murguistas podieron eje-
eutar todo el pórcbrama sin quí hobiera que
lamentar denguna desgrasia.
El pórcbrama se descompuso de las si-
— guientes plesas:
1.0. Vals delas Olas (Juliàn).
9.9. Àlevantar moerlos. (Caprieho elec-
tercro.—Blasco./).—
3.0. jViva la farteral (Himno.— Boti-
favreta.)
4.2. La luehapor la existencia. (/Capri-
eho caracteristico.— Vinaixa.
5.2 —Los ayes de Papú. (Sinfonia fei
bre.—Suayto.)
6.8. jNo fornicart (Gran poripurre
final.—Gayarre./
. Todas estas piesas fueron aplaudidísimas
por Castellito y Gil y Moerte, únicos que,
'eu su calidad de unioneros fieles, se resig-
naron 4 tragarse el púrcbrama, depositando
ademés en lo platerito quinse Sent
por barba.
Este lisonjero resultao metàlico debe
animar 4 la Murgapara desidiria ú pedir un
estrumental completo dà Alemàmia. Las co-
sas hay quí haserlas bien ú no haserlas.
Lo emportante es que una siudad como
Valensia no se quedara sense Murga Mone-
sipal, Ya que tiene Banda.
Los valensianos deben agradesermos
esta gran mejora é mosotros, y si al de
Avalosli alivantan sus almiraores una esta-
tua, ver lo que poedan alivantarmos ú mos-
otros, que somos tan inmortajescomoel
— P. Visiente, dicho seya sense alabansia.
— Agora, lo prensipal es que los duefios
de los barracones de la feria de Navidà s'
anrecoerden de la Murga.
Ya no mos fa falta guita
pera desadesyunarse.
Valensianos: 4 enlustrarse
per mieh de la asgui
re
l (1) Dispensen que Hi peguém este bombet







Corresgaaf que no paguen
— Seguixen sinse pagar lo que dehuen ú







Yen queden encara uns cuants en llista,
cuyos nóms anirón apareixent en este Cua-
— dro sí Deu mos dona vida y salut.
 
EL ENSONYTDU SANSÓA
iAy misero de mil jAy infelicel...
Be, estém be. Com hió Deu quí es-
tém be. i
Pasarme tota la vida llevant bultos que
me donaben pena, pera acabar d' este módo.
iRe...l El millor día en una patà acabe en
tot y men vaig encà que siga al móro.
Vórem al final colocat entre un Boti-
farreta y el nano Castells, tenint quí anar
del bras del fúnebre eixe de Gil y Morte,
nugat al carro d' El Mercantil y rodechat
de fartons per els cuatre costats, es una
corona que me rio yo d' aquella famosa de
Chesucrist. l
Y ves, ves y queixat. Te despedasen.
. No, si yasé que la culpa de totla tinc
yo y ningú més. M' ha volgutrodechar no
més de adulaors y en el pecat pórte la pe-
niténsia. Ademés, el que à hierro mata ú
férro mór y yo no he de ser una esepsió de
la regla. i
Y que no híà que pegarli vóltes. Vaig
al foso, ha arribatl' hóra, estic, cuant man-
00, desacreditat, y esta ferida no la cura ni
l' aire de la Malvarrosa.
Me sostinc encara en péu ú frsa. d'
enerchies extraordinaries, grasies als arrails
qu: en vint afis he tirat en el póble, y, so-
bre tot, no he caigut ya grasies 4 la pam-
plina eixa de la Unió que ha vingut à ser
pera mí el salvavides del nàuirago.
— La Uniól jMira que yo fent de unionis-
l te, di adoraor de Salmerón y d' amic entra-
fiable de Lerrouxi... Ni que vinguera de
l'hórta.
El cas es que no sé per alèn pegar. A
mí lo que me convenia era anarmen d' esta
térra de desagraidóts que no vólen creure
en mí con en un Mesías de nóva invensió.
iDesagraitst Después quels ha ensefiat à
llechir, que si no fora per mí encaraaniríen
molts 4 cuatre cames, Y els ha posat un
Achuntament modélo, dirichit per Botifa-
rreta y mangonechat per Àvalos, Jorge y
Payó... Vamos, hià motius de sóbra pera
desesperarse.
GY quí sen va2 (Qui H diu 4 eixe póble,
al cual he dut yo à tots els puestos que mí
ha convengut, desde el motí hasta ú resibir
ministres monàrquies: jahi queda aixól
Arregleuse com pugaus jCuantsevól s'
arranca ara per peteneresi
Lo pichor del cas es. queseguint así,
podré tardar més ó manco, pero acabarén
en mí. Yla puntilla me la donen els di El
Mercantil. Ho sé de sóbra. Eixo$ no fan
atra cósa més que recrearse en la mehua
podria tornar en esta aureola y...
 
agonia y cuant me vechen en les últimes
tindràn el plaser supremo d' arrematarme...
prefiriria acabar é mans del dimóni. Al me-
nos éste no se riuria segurament tant com
mis entratables amics de hui.
No tinc més que una esperansa. Si con-
sediren el suplicatóri y me prosesaren y mé
donaren temps pera allargarme...
Era la única manera d' eixirsen de tot.
Me convirtiría en una espésie de mantil
de la República, emigrat, fuchitiu, etséte-
ra, ets., hauria tesoro, y el día de demà
lo pasat,
pasat.
Pero 4y si en llóc di allargarme mé j
ficaben ma y2... jHorrori La presó, el pre-
sili... Buscant atra vegà Ascàrragues y
Sanches pera que mí obrigueren la pórta...
(No, nol La Banme fa masa asco. Tot
menos aixó..
Profoet tindre per carselero ó Gil y
Morte que no 4 un cabo de vara.
En últim resultat el millor día fas com
el meu tocayo, el dels milacres. Mí alse un
día, espolse les espardeiles y....
 Barselona... Suísa..
lortons té P. Vicent
El P. Vicent (a) el de Àvalos li ha pres
casi tant de carifio ú la Casa Achuntament
com el inquilino aquell de La escaleta del
 
dimóni que debía vintinóumesos de lloguer.
y no "1 podíen fer anar de l' habitasió, per-
que es lo quí ell se dia:
ePer supóst, yo també li ha pres un
cariio 4 esta caseta... que ni que fora
mehua,2
AJde Àvalos li pasa una cósa pareguda.
Li ha pres tant de cariio à la Casa Consis-
torial... que ni que fora sehua.
Ara, nostre hóme, en vista de que à
primers d' afi li tóca quedarse sinse fagín,
ha cavilat un poquet y s' ha dit:
—Ya que no com à consechal, vaig à vore
si me quede com4 empleat. La cuestió es no
eixir de la casa... y anar vivint, sinse nese-
sitat de tindre que tornar é escriure fulls
de paper sellat en lo chusgat.
Y dit y fet. El hóme li hatirat l' ull à
la plasa vacant per defunsió del marqués de
Llansól, ó siga ú la de Pagaor de fondos
munisipals, una breveta algo més quí. asep-
table en els temps que corren. En fí, que H
hóme no vól quedarse sinse torrons y me-
nos ara per Nadal.
La cuestió estú en vore si cumplix ó no
el desich.
A nosatros mos pareix quí el camí que
pórta, y tenint en conte lo formigueta quí
es, no va à ser del tot mal.
Desde luego tots els edils malvarrose-
fos estén conformes en que li se consedixca
la breva, y ademés sí estàn fent treballs
entre els consechals monàrquics pera que
la combinasió no se desbarate. Hasta se
parla d' infiuénsies de familia que sí Ban
posat en chóc próp del gran Sapifia, perque
si vostés no ho saben es bó que tinguen en
conte que el de Àvalos es parent del hóme
del Brosquil, per part de la sehua muller.
De manera que ara vorém cóm queda 1
arrogansia republicana del P. Vicent y
dels seus compafis de causa. Si per un pla-
to de lentejas se pósa el republicanisme als
péus d' un casique monàrquic com Sapila,
iqué dirà el pueblo soberano2 GEs quí así,
i en tratarse de fartera, ya està tot be2  
Tiene muchos pimentones
tot lo que fa esa hormiguita, —
dona al pueblo musiquita
y Ell se queda en los turrones.
En verdad que tiene grasia
y ú al saberlo exclamaria:
pAbaco la monarquia
y víva la democrasial
Y les ganes de fartar.
 





que no les allega
la camisa al cuerpo.




y qui es repartimos
con todo el salero
las varas con borlas,
los cargos y empleyos,
ú harà una trastada,
dicho en estos términos,
pera que ni un gato
de ia tierra alsemos2
éQué fines se lleva2









. Sin abrir la boca
y esperant l' Enero.
iL' Enerol jqué triste
ese mesl jqué feyol
Es mes de los gatos,
pero yo voy viendo
que también de ratas
pót llegar à serlo.
— Y entonses me pense
quí haurà tal jaleo :
al vore quí es queda
limpio el comedero...
iguí oiràn los badalles
d' aquí dendeel sielol
 
Nasio enPortugal
Llisboa 11 172 de Disiembre d' este afio.
Sr. Director de La TRONÀ.
Mi destenguido Director: Aquí me tiene
osté dóndome la gran vida.
Y es lo que se diràn ostedes: pero ese
dimonio de Nasio scómo se las haurà arre-
elao pera llegar ú Portugal:
Pos miren ostedes, muy sensillamente.
Me voy ir en el tren regio, nada menos. Me
voy colar entre la servidumbre y disiendo
quí era un infelís periodiquero, sinse pare
ni mare ni naide que mí ampare, logrè con-
mover el duro corasón d' un polisero de la
I secreta y aquí en Lisboa me tiene osté.
Pera haserme l' interesante m" ha hos-
pedao en l' Hotel de Os tres mundos, por.
que esta gente de Portugal es así, no sí
acontenta con quí haya dos mundos y sé ha
enventao uno pera su uso partecular.
Como de ropa voy bastante desiente, É
grasias ú un capote de sereno y un sombre-
ro calafiés que mí han prestao los amigos,




    
   
   
   
 
    
  









    
   
  
untealiberal como por uneo
ó anti.También mí han tomao ya varias ve-
sespor un datilero moruno, pero esto ha
sido gente d' esa que no dectincno.
Por lo demés, esto mí agusta bastante.
—Lagente es muy campechana, y fuera dela
llengua, quí encara no la mastego bien del
todo màs que por medio de sefias, no me
: poedo quejar de nada.
Enlo que tampoco me poedo esclareser
esen la moneda. Esta gente es tan monúr-
ES Ds 3
peslomejor pasa que va uno é comprar
— sinco sentimientos de cacahuetes y por una
— mesurita li piden 4 uno dosientos reis.
io Yo, al prensipio me voy fegurar que me
OO pedian tantos reis porque, como ha venio el
— nuestro, querían halagarmos 4 los espafioles
o o pidiéndonos continuamente 4 noestro mo-
oMarca, pero aloego voy esclarecer quse
otracta d' una moneda d' aquí y que mí hiso
la mar de grasia.
—Pos ché—me desia yo, cuando aún no
—había aclarido la cosa,—no hemos traido
més que un rey y por una mesurita de cacau
— dme pidendosientos2 . /De dónde he de sa-
o earlos yo, redeoP
o Foera d' esto, por aquí mos orsequian
o la mar. A mí, como me tienen porun polí-
o tieo emportante d' Espaia, no hasen més
que presentarme la coenta del Hotel.
Noestoy més que tres dias y ya disen
— que les debocatorse mil sincosientos vente
—y nueve reis.
oNo sé dedónde sacarlos, la verdad. Lo
quí es comono recurra 4 R hastóòria d' Es-
oo pala...
o Al otronaipe que li asoelte yali conta-
o ré los ausequios que mos hasen por aquí
— con motivodel viaque de D. Alfonso y li
—esplicaré también los amores que he mam-
oo prendidocon una portuguesa, pero d' esto
queno sepia nada mi mujer,porquees selo-
o Sacom un monesipal da caballo y sería ca-
d alarraparme en golver, /
ls Conque andal'otra. —
o Li deseya salud y muchos reis su corres-
oponsable
CR Nasio.
ooP.D. Si estoy aquí encara por Navi-
ECdad ya lis avisaré las sefias de mi domesilio
o pera que mí anvíenl' aguinaldo. Lo quí es
— esono se loperdono de denguna manera(1).
 Rayos y sentelles
€ Caballers, en permis de vostés: ése pót
parlar deBiasco2
o 2 Perque hasta ara ya sabiem que no se
podía parlar d' eixe bón sifor com à polític,
— pero ara resulta que tampoc sel pot comba-
—tre comé literato.
Sí,sejores.
o Tot aquell que sí atrevix à sefialar de-
lesen La Catedral ó à dir que la tal
— Obra no estú 41: altura del seu autor, ó
— sensillament que la tal novélali pareix
omala, ya se sap lo que li carreguen en
dc oadteN ic a
o jChesuital (Esté venut 4 la reacsiónl
 Hastaara enasó de la crítica de La
Catedral no ha eixit encara 4 relluir el
fondodelos repliles, pero ya voràn com no
amolt en dirmos El Pueblo que tot
 
:0 iPos yaDoida fresel Si no has de tindre
— Quica que todo lo coenta por reis. Y por
venguen La TRoxí, y que si la venen... que
aquell literato que no afirme que La Cate-
dral es un monument es porque ha tastao
el oro de la reacsión.
Y al final Botifarreta: tindré que decla-
rar inviolable 4 Blasco literato.
Y el dia que puchen els nóstres
Haremos una lley nueva,
pena de moerte 4 tot crítico




. Conformeestaba anunsiao,el martes mos
hiso el de Avalos el debut de la Banda Mo-
nesipal en la plasa de Toros. .
Dimpués d' este acto la Banda tomó
parte en otro: en l' entierro del arsobispo,
Agora yo propongo otro acto para la
banda: qui asista al entierro del padre Vi-
Santico el día en que deje el fagin.
Porque no cabe duda.
De Avalos se mór de sentiment en cuant
ixca de la Casa Gran.
Y si es qu: estira la pata
me parese muy cabal
que li dé la serenata
la Banda Monesipal..—.
MR
Lafira de Nadal produir este afi unes
80.000 pesetes més quíels anteriors.
El aumentconsistix en quí aixina com
atres ais els puestos pera barracons y sine-
matógrafos s' han consedit als amigachos
per cuantsevól cósa. esta vegà se consedi-
Xen per subasta.
iAhl Y no creguen vostés quí este be-
nefisi ha segut cósa dels consechals blas-
quistes. Ho ha conseguit un consechal mo-
nàrquic.
iQué honra pera jafamilial
basta edils republicans d' administraors, 6
cósa pareguda, de barraconscon Pulga.
Y había quesedir el puesto baratet.
- Y otras cosas que me callo
pa no donarlos més taba.
Esto, Inés, ello se alaba,
no es menester alabàllo.
Te
En
Pos sifior, asó de les prinseses esté po-
santse cada dia més mal.
Una se fuga en lo cochero, 1. atraen un
caure y ara na eixituna més temible
encara quí aquelles.
A esta li ha pegat el naipe per seguir al
seu prinsip, sorpéndrelo en un hotel ahon el
hóme estaba tranquilament en una compa-
fera, com diria Montafiana, y en seguida ma
al revólver y esclafit.
Com 4 final de la broma Ba resultat la
compatiera del prinsip gravementferida.
i(Caramba, con las prinsesasi
Unas huyen, otras matan.
iRediés, y què gienesito
y qué sangresita gastanl
Es
o FR
iMa tú quin atral
Segons llixc en la prensa diaria, se trata
d' incapasitar al consechal Sinistérra, el
ilustre Rabo, del Cabaiial.
eIncapasitario2




El sinvergilensa d' Asatti, cumplint les
ordens del seu amo, va per eixos póbles
dientlos als nóstres corresponsals que no mésaguinaldo quí el nóstreno vas é tindrein-dichestions, pért cuidao. (N. del D.)   
Clar,l' aí pasat, per eixemple, había
-Hasta-en lo que no te-que pagarell-
fica la cullerà, aconseilant. que no Ppguen:
o Unfelisi
Dedicat no més que 4 netechar viles per
els póbles, en ausénsia dels Ga I
deixat estar de romansos: —
Perquetots no se senten dmòiió
Y alguns, é pesar dels teus consells, pa-
guen,
De sóbra sabém que brilles.
y que fas grans maravilles
en Picatia y en Set-Aigties
"o NO pagant ni les serilles..
iVes 4 remendar paraigúes
ir y sombrillesi
  
Paper de fumar marca A. $.
Tots els autors de les màrques
del paper pera fumar,
crehuen que la sehua marca
es la millor que se ta.
La veritat està en marcha.
 Y pronte à tots nos traurà
del fondo del mar de màrques
que nosixen al davant.
No ya com la de Soriano
de tan digne diputat,
pa que nos traga de duetes
y sapiàm la veritat.
Sols al vore el seu retrato
y el resibiment apart
que li feren en Valensia
y el conchunt tan elegant...
Segur estic que en Valensia
y en lo mon sivilisat,
no ha de quedar fumaor
que sinse pédre un instanf,
à buscar paper Soriano
no vacha pronte à un estanc,
- Riosco, comérs, casino,
ó ahon el vechen qui està.
— Y entonses cuan tots el fumen, —
com creguémquí el fumaràn, —
ya diràn si la tal marca
no es la millor que fuí es fa.
R. 5. A:
De venta: en tots los estancs, Rioscos,
Casinos Radicals y demés punts de costum.
Al per machor: Casino Republicà a




Servisio Rilogréfico de La fronó
 
YO Y NASIO
Madrid 12, ú última hora.
Supongo que ya sabrà que Nasio s'ha:
ido con la corte 4 Portugal. :
Yo lo voy encontrar en l' estasión y me
va encarregar que les Hilografiara por él y
que si nesesitaba fondos que fuera ú Salo-
món à pedirle del Tesoro de la República.
lidasl
Como siel Tesoro ese s' RChecho




Madrid 12, é igual hora.
Dempués que Maura m habíaprometido
haserme sursecretario d' alguna cosa mí ha
salio con la pata de gallo de que Hopoede no la paguen. ser poresta ves.
TES si ARES NE RNA
iMire osté quíeste Nasio tiene unas sa- J.
— Porlo tanto, haga el favor de pagarme
esta ves los partes, porque sinos voy à te-
ner quí ampefar hasta el chopetín pera. ii.
lografiarle.
M' ha reventao, ese Maura.




. Madrid 12, punto y seguido.
Cuainútil desirle qu: en lo noevo me-
nisterio ng ha entrao dengún amigo noestre,
Por lo tanto, ya poede haserle al go:
bierno toda la posisión que poeda.




Madrid 12, y à continuasión.
. He supido, con el natural sentimiento,
quí ha fallesido l' arsobispod'esa. I
cVe osté2 Una cosa di esas mí agustaria
ser ú mí: pia EL
Si ostedes m' apoyaran en La Tiarió
encarali pedía à Maura que me hisiese.
èPor qué no hasen una estansia y se
anvian al gobierno2
En ese caso que firme primero el de
Àvalos y dempués la Banda Monesipal.
Siempre sería d' efecto el ver que los
que li han tocac la última marcha al defante
intersedian por mí.
— iQuè Ti parese la ideya2
Granisó.
DE LISBOA
Madrid 12, contenúo aún.
De Lisboa sólo hemos supido que llueye.
M'alegraria, por Nasio, que no pararà —
en ocho días.
Y ademés, mí alegraría también por
Asatti. A
Ese, el dia que tenga mucha faena de
arremendar paraiguas, verà.osté como se
deja d' haser el burro.
Lo qui es que como padese de fam cali-
na ni con siete patacas diarias tiene bas-
tl tante.
Solamente con l' hambre que d él li ha
hecho pasar Blasco hay pera llenar una Ne-
crópolis.
Lo quí es en lo poeblo qui él se deje




Madrid 12, y punto dni
Me parese que no se queixaró del servi-
sio de hoy.
Pos mire, si Maura m' allega 4 haser
sureucretarió ya tenía pensao el emplear la
mità de la paga en partes.
Y la otra mitàeh vino negro.
iRedeu, con un sursecretario quí hobie-
rahecho yol...
iQué lléstimal
Dosiaia Envie fondos. No li sí olvide,
Granisd.
(1) ignfelísi ijConque està el ehermà de
Mencheta d' obispo de Coria y no pót pasar d'
ahí... (N. del D.)
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